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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies dan kelayakan jamur
basidiomycota yang ditemukan di Kawasan Ie Seu um Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus â€“ September
2018. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey eksploratif  (jelajah) pada
lokasi penelitian dengan pengambilan sampel secara subjektif. Lokasi penelitian
dibagi ke dalam 3 Stasiun, yaitu Stasiun I (daerah pegunungan dekat sumber air
panas), Stasiun II (daerah pemukiman penduduk) dan Stasiun III (daerah pinggiran
sungai). Data spesies Basidiomycota dianalisis secara deskriptif yang ditampilkan
dalam bentuk gambar dan tabel, serta secara kualitatif terhadap jamur yang diperoleh
di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat 30 spesies yang termasuk
kedalam jamur Basidiomycota dari 22 genus dan 14 familia. Spesies yang paling
banyak ditemukan berasal dari familia Polyporaceae. Dari hasil uji kelayakan dapat
diketahui bahwa jamur Basidiomycota di Kawasan Ie Seu um sangat layak (107%),
sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran Botani Tumbuhan Rendah. 
